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Geen afschrijving 80/10/10 van audiovisuele werken
Een belastingplichtige wil zijn rechten op audiovisuele werken afschrijven over drie jaar
volgens een ritme 80/10/10. Hij vindt dat ritme boekhoudkundig gerechtvaardigd en
gesteund op objectieve criteria : de gebruiksintensiteit en de beperkte levensduur. Het hof
van beroep te Gent wijst die versnelde afschrijving af.
* Het hof steunt op de artikelen 61, 63 en 64 WIB 1992. Afschrijvingen worden als
beroepskosten aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings- of
beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een
waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan (art. 61,
al. 1 WIB 1992). Met uitzondering van de investeringen in audiovisuele werken worden de
immateriële vaste activa afgeschreven met vaste annuïteiten waarvan het aantal niet
minder dan 3 mag bedragen wanneer het investeringen in onderzoek en ontwikkeling
betreft en niet minder dan 5 in de andere gevallen (art. 63 WIB 1992). De Koning kan in
een keuzestelsel van degressieve afschrijvingen voorzien; hij bepaalt de vaste activa
waarop de degressieve afschrijving van toepassing is; en het bedrag van de degressieve
afschrijvingsannuïteit mag in geen geval meer bedragen dan 40 procent van de
aanschaffings- of beleggingswaarde (art. 64 WIB 1992).
De fiscale wetgever heeft aldus uitdrukkelijk slechts twee methoden van afschrijving
aangehouden : de afschrijving met vaste annuïteit en de degressieve afschrijving. De door
de belastingplichtige voorgestane afschrijving volgens het schema 80/10/10 is derhalve
strijdig met de fiscale wet en kan derhalve niet worden toegepast, nu dit niet in
overeenstemming is met de regel van artikel 64, tweede alinea WIB 1992. Het is dan ook
overbodig nader te onderzoeken of de belastingplichtige boekhoudkundig op correcte
wijze afschreef.
* Het hof wijst ook het argument van de belastingplichtige af dat het gelijkheidsbeginsel
wordt geschonden, omdat andere belastingplichtigen/productiehuizen wel de voorgestane
methode zouden mogen toepassen.
Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat de fiscale wet wordt toegepast op alle
belastingplichtigen, terwijl het de fiscale wetgever is, die beslist wie belast wordt, waarop
en in welke mate. Een eventuele onjuiste toepassing ervan ten aanzien van een andere
belastingplichtige schept dan ook geen rechten voor de belastingplichtige, ook niet het
recht om een met de fiscale wet strijdige regeling toegepast te zien te zijnen aanzien,
omdat de fiscale wet niet of onjuist toegepast werd ten aanzien van andere
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belastingplichtigen. Aansluitend hierbij moet worden opgemerkt dat de correcte toepassing
van de fiscale wet niet concurrentieverstorend werkt.
* Het feit dat de fiscale wet afwijkt van de boekhoudkundige regels, heeft geen schending
van het principe van het getrouw beeld in het boekhoudrecht tot gevolg. De toepassing van
de fiscale wet en de toepassing van het boekhoudrecht zijn te dezen twee verschillende
toepassingen die naast elkaar bestaan, gezien de fiscale wet afwijkt van de
boekhoudkundige regels.
Gent 27 september 2016
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